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1 Ce petit ouvrage vient s’insérer dans une série de manuels et d’instruments de travail
parus  chez  le  même éditeur  et  destinés  à  mieux  faire  connaître  aux  historiens  les
problématiques et perspectives fondamentales de l’histoire de l’art: R. van STRATEN,
Einführung in die Ikonologie (1989),  Chr.  JAKOBI,  Buchmalerei  (1991),  B.  AULINGER,
Kunstgeschichte und Soziologie (1992), G. KERSCHER, Hagiographie und Kunst (1993),
H. BELTING et alii, Kunstgeschichte. Eine Einführung (1996). Le présent ouvrage recense
toutes  les  catégories  de  sources  en  histoire  de  l’art  médiéval  conçue  comme  une
véritable  »iconologie«  (au  sens  de  l’école  Warburg-Panofsky)  permettant  une
»textualisation«  d’objets  possédant  leur  propre  logique.  Par  sources,  les  auteurs
entendent aussi bien les œuvres elles-mêmes que les courants historiographiques et les
écoles d’interprétation anciens, modernes et contemporains, les écrits théoriques sur
l’art, les schémas de pensée, les conflits qui tout au long du Moyen Age ont remis en
question le statut de l’image et sa vision (querelle des images, esthétique, scolastique,
rhétorique). Seule en effet cette prise en considération des modèles et des influences
qui se sont superposés entre l’Antique et la Renaissance permet de rendre compte par
exemple des divergences de compréhension touchant une œuvre comme le cavalier de
Bamberg pour ne prendre que cet exemple dont le sens, la forme et l’identification ont
abouti à un véritable conglomérat quasi dadaïste d’interprétations. C’est donc le grand
mérite de ce manuel riche, commode et pratique que d’avoir placé l’art à la croisée des
chemins  de  la  pensée  médiévale.  Compte  tenu  du  nombre  limité  de  pages,  chaque
chapitre ne peut aller au-delà d’une introduction et le spécialiste trouvera sans doute
un peu court tel paragraphe consacré à la mythologie antique dans l’art médiéval ou
aux rapports entre le mot et l’image observés sous l’angle théologique et allégorique.
De même, les quelques commentaires d’œuvres placés au centre du livre n’ont pas pu
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pousser très loin les interprétations, ainsi pour l’autel de Klosterneuburg de Nicolas de
Verdun ou le Vogelbuch d’Hugo de Folieto. Mais l’important réside dans l’ampleur des
thèmes rassemblés et la manière dont chaque chapitre tient l’équilibre constant entre
l’œuvre et sa réception, un genre baptisé par les auteurs »nouvelles sur les œuvres
d’art«. On regrettera seulement qu’à côté des textes, les auteurs n’aient pas consacré un
soin  particulier  aux  »lieux«  de  l’œuvre:  quid  de  la  ville  par  exemple?  Il  faut  se
convaincre en effet que l’art médiéval a puissamment contribué à une réflexion et une
théorisation de l’espace, catégorie fondamentale de la pensée médiévale.
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